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Meinander, M., 1979. Revision of the European Psocoptera recorded by NavBs. Misc. 
Zool. 5: 59-67. Barcelona. 
Navls' European collections in Barcelona and Zaragoza are revised and all specimens accu- 
rately determined are listed with references to Navis' papers. New synonyms recorded: 
Caecilius fastuosrcs Navls' 1915=Trichopsocus dalii (McL); Trichopsocus angulatus Na- 
vas, 1916 = Trichopsocus dalii (McL); Valenzulu rnarianus Navas, 1924 = Caecilius rhe- 
rzanus Tet.; Ptevodela gobiernoi Navas, 1913 = Lachesilla pedicularia (L.); Pterodela machi 
Navis, 1913 = Lachesilla quercus (Kolbe). 
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For about thirty years in the beginning 
of this century R. P. Longinos Navas 
published some fifty papers with faunistic 
lists o£ Psocoptera from various Euro- 
pean, mostly Spanish, localities. Some 
new species were also described. Unfor- 
tunately Navas' determinations were quite 
often bad, many specimens wene even 
placed in the wrong genera and therefore 
the data given by Navas cannot be used 
without critica1 checking o£ his material 
Thanks to the courtesy of M. Luis Pa- 
lazón o£ the Colegio del Salvador in Za- 
ragoza and o£ Dr. F. Espaiiol of the Mu- 
ses de Zoologia, Instituto Municipal de 
Ciencias Naturales in Barcelona I was a- 
ble to check Navhs' material deposited in 
their institutions. The part of Navas' 
collection which was deposited in Zara- 
goza has later been transferred to the Mu- 
seum in Barcelona and thus all the mate- 
rial listed below is nowadays deposited 
there. 
In this list, the specimens are listed by 
their present names, collecting data on 
the labels are given in the forn they arc 
written. In many cases there are conside- 
rabtle difficulties in deciphering the hand- 
writing of the labels. Navas' determina- 
tions and references to publications are 
@ven in brackets. 
It was by no means possible to find all 
the specimens listed by Navas', and all the 
references to specimens not checked are 
listed after the list o£ the checked speci- 
mens. 
Cerobosis guestfalicus (Kolbe, 1 880). 
Zaragoza, 5 Febr. 1904 (Atropos annu- 
lata). 
Lepinotus inquilinus von Heyden, 1850. 
Zaragoza, 15 Marzo 1905 (Atropos in- 
quilinus), 21 Abril 1904 (A. inquilinus). 
Trichopsocus acuminatus Badomel, 1943 
Gava 10 VI1 15 (Ectopsocus limbatus); 
Mongat 28 Febr. 10 (Trichopcus hirte- 
llas), 23 I11 10 (E. limbatus p. p. Navb 
1913a: 88); Zorre 2 V 913 (T. hirtellus), 
25 V 913 (T. hirtellus), Mi Jardin 9 VI1 
1 5 (E. limbatellus). 
Trichopsocus dalii (McLahlan, 1867). 
Caecilius fastuosus Navas 19 1%: 479 
syn. n. 
Trichopsocus hirtelbus var. anguhta Na- 
vas 1916b: 599. 
Besós 17 VI 8 12 (Caeciiivs fastuosus ho- 
lotype, Navhs 1915c: 479); La Garri- 
ga 26 VI1 14 (Trichopsocus hirtellus Na- 
vhs 1915a: 74); La Guardia (T. hirtellus 
var angulata Navhs 1916b: 599); Mongat 
23 I11 10 (Ectopsocus limbatus p.p. 1913 
a:88), 14 Abr. 1910 (E. limbatus p.p. 
1913a:88), 2 IV 10, 12 IV 10 (E. limba- 
tus), 20 IV 10, 22 V 10; Mo4ntalegre 
22 V 10, 15 VI 10 (Pterodela pedicula- 
ria), 18 VI11 10; Montserrat 15 VI11 10 
(T. hirtellus); Moyh (B.) 29 VI11 19 (T. 
hirtellus Navhs 1921c: 157); Olot 25 Ago. 
1910 (E. limbatus Navhs 191 1a:245); 
Renoto f .  8-26 Brido (T. hirtellus); San- 
tiago 2. VI1 15 (Trichopsocus hirtellus 
var. angulata Navhs 19 16b: 599); Tortosa 
18 VI1 14 (T. hirtellus Navh 1915a: 69); 
19 V1I 14 (T. hirtellus Navhs 19 15a: 69); 
Zorre 2 V 1913; Mi Jardin 9-VII-15 (E. 
limbatus). 
Ectopsocus briggsi McLachlan, 1899. 
Amer (G.) 5 VI11 1935 (E. briggsi); 
Barcelona 3 VI1 14 (E. limbatus Navhs 
1915a:29); Caldas (B.) 26 VI11 19 (E. 
briggsi Navhs 1921c: 157); Castellsi 
(Barc.) 5 VI11 25 (E. briggsi); Castellter- 
sol 25 VI11 19 (E. briggsi Navhs 1921c: 
157), 27 VI11 19 (E. briggsi Navhs 1921 
c : 15 3); Camprodón 6 VI11 19 (E. briggsi 
Navhs 1921c: 157); 12 VI11 19 (E. brigg- 
si Navhs 1921c:157); Gavh 10 VI1 15 
(E. limbatus); Gerona 23 Agt. 1910 (E. 
limbatus Navas 19 1 1 a: 245); Gualba (Bar- 
celona) 9 IX 33; Hostalets (G.) 9 VI1 23 
(E. briggsi Navhs 1924a: 22); La Garriga 
25 VI1 14 (E. limbatus Navhs 1915a:74); 
La Guardia 26 VI 15 (E. limbatus); Las 
Fonts (G.) 27 VI1 29 (E. briggsi); Loyola 
13 IX 19 (E. limbatus); Manresa 28 VI1 
14 (E. limbatus Navhs 1915a:76); Mas- 
nou 27 IJI 1912 (E. limbatus); Mirava- 
lles 8 IX 19 (E. limbatus); Mongat 12 I1 
10 (E. limbatus p.p. 1913a:88); Montse- 
rrat 9 VI1 14 (E. limbatus); Moyh (B.) 
28 VI11 19 (E. briggsi Navas 1921c: 157); 
Olot 25 Agt. 1910 (E. limbatus Navhs 
1911a:245), 10 VI1 19 (E. briggsi); Oris 
(B.) 14 VI1 22 (E. briggsi); Tortosa 18 
VI1 14 (E. limbatus Navhs 1915a:69); 
Viladrau 25 VI11 26 (E. briggsi); Vila- 
torta 4 VI11 19 (E. briggsi Navh 1921c: 
157); Zaragoza 16 Jun. 12 (E. limbatus), 
30 V 19 (E. limbatus); Zorre 15 VIII 13, 
15 IX 1913. 
Ectopsocus meridionalis Ribaga, 1903. 
Gavh 10 VI1 18 (Ectopsocus limbatus); 
Montalegre 18 VIII 10 (E. limbatus); 
Zorre 2-4-913. 
Stenopsocus immaculatus (Stepheas, 
1836). 
Bosost (L.) 22 VI1 15 (S. immula-  
tus Navhs 1916c: 191); Carálps (G.) 19 
VI1 19 (S. immaculatus Navhs 1921c: 
157); Centellas VI11 15 (S. immaculatus); 
Corcó (B.) 14 VI1 23 (S. immaculatus 
Navhs 1924a:21), 15 VI1 23 (S. immacu- 
latus Navhs 1924a:21), 16 VI1 23 (S. 
immaculatus Navhs 1924a: 21); Figaró 16 
VI1 14 (S. stigmaticus Navhs 1915a:57); 
Gerona 6 VI1 14 (S. immaculatus Navb 
1915a: 35); La Garriga 26 VI1 14 (S. im- 
maculatus Navhs 1915a: 74); Marin (P.) 
4 VI1 15 (S. immaculatus); Montserrat 
Julio 1909 (S. immcuhtus Navb 1910a: 
46), 20 VI1 09 (S. immaculatus Navhs 
1910a:46), 15 VI1 10 (S. immaculatus), 
17 VI1 10 (S. immaculatus), 20 VI1 
10 (S. immmul~t~us), 20 VI11 10 (S. 
immaculatus); Ortigosa 20 VI1 19 (S. 
immaculatus Navb 1914d: 35); Ribas 
(G.) 17 VI11 19 (S. immaculatus Na- 
v8s 1921 c: 157); Ripoll (G.) 13 Jul. 
19 (S. immaculatus Navhs 1921c: 157); 
Sarria (B.) 2 VI1 12 (S. immwulatus); 
Sellera 8 VI1 14 (S. immaculatus Navhs 
1915a:59); Topla (H.) 26 VI1 18 (S. im- 
maculatus Navhs 1920d343); Tramacas- 
tilla (Huesca) 21 VI11 32 (S. immacu2a- 
tus); Viella (L.) 21 VI1 15 (S. immcu- 
latus Navhs 19 16c: 19 1); Viladráu (G.) 
28 VI11 18 (S. immaculatus Navhs 1919 
a:202), 6 VI11 25 (S. immaculatus), 6 
VI11 26 (S. immac~lat~us). 
Stenopsocus luchlani Kolbe 18 80 
Montserrat 12 VI1 10. 
Stenopsocus stigmaticus (Imhoff & La- 
bram, 1845). 
Stenopsocus lineolatus Navhs 191 6: 598 
Solares (S.) 10 VI1 15 (S. lineolaius 
Holotype, Navhs 1916: 598); Witens (Ho- 
landa) 25 VI1 32. 
Graphopsocus cruciatus (Linnaeus, 1768) 
Bosost (L.) 22 VII 15 l(G. cruciatus 
Navhs 1916c: 191); Corcó (B.) 14 VI1 23 
(G. cruciatus Navhs 1924a:21); GavP 10 
VI1 15 (G. cruciatus); Hostalets (G.) 9 
VI1 23 (G. cruciatus); Les (Vall d'Arhn) 
3 10 13 (G. cruciatus); Montalegra 15 VI 
10 (G. cruciatus); Montserrat 15 VI1 10 
(G. cruciatus Navhs 1913a: 87); Pyr. Vall 
d'Arhn 22 X 20 (G. cruciatus), XI 20 
(G. cruciatus). 
Caecilius burmeisteri Brauer, 1876. 
Aalbeck (Holanda) 23 VI1 32 (C. ob- 
soletus); Madrid 1930 (C. obsoletus). 
Caecilius despaxi Badonnel, 193 6. 
Andorra 8 VI1 16 (Caecilius obsoletus 
Navhs 1917e:43); Herna (L.) 16 VI1 16 
(C. obsoletus); Hostalets (G.) 9 VI1 14 
(Caecilius flavidus Navas 19 15a: 43); Les 
(L.) 21 VI1 15 (C. obsoletus Navhs 
1916c: 191); Montseny 12 VI1 14 (Cm- 
cilius burmeisteri Navhs 1915a: 52); Vi- 
ladráu (G.) 25 VI11 26 (C. flavidus). 
Caecilius fhvidus (Stephens, 1836). 
Aalbeck (Holanda) 23 VI1 32 (C. fla- 
vidus); Andorra 14 VI1 20 (C. obsoletus 
Navds 1921a:69); Bordas (L.) 20 VI1 15 
(C. flavidus NavPs 1916c: 191); Bosost 
(L.) 22 VI1 15 (C. flavidus Navhs 1916c: 
191); Les, Vall d'Arin 3 10 13 (C. flavi- 
dus Navhs 1915a:80); Montalegre 2 V 10 
(C. flavidus), 22 V 10 (C. fhvidus), 15 
VI 18 (C. flavidus); Montserrat 15 VI1 
10 (C. flavidus), 17 VI1 10 (C. flavidm); 
Panticosa (H.) 27 VI11 31 (C. flavidus 
Navb 1931d: 122); S. Aniol (G.) 9 VI11 
27 (C. flavidus NavPs 1928c:46); Santia- 
go 2 VI1 15 (C. fhvidus); Sobradiel (Za- 
ragoza) 10 X 33 (C. flavidus). 
Caecilius fuscopte~us (Latreille, 1799). 
Arlon 30 VI 12 (Caecilius fuscopterus 
Navhs 1913d:510); Corcó (B.) 12 VI1 
23 (C. fuscopterus Navhs 1924a:22), 16 
VI1 23 (C. fuscopterus Navh 1924a:22); 
GavP 10 VI1 15 (C. fuscopterus); Niort 
(F.) 27 VI1 12 (C. fuscopterus Navhs 
1913d:480), 29 VI1 12 (C. fuscopterus 
Navis 1913d:480); Tavertet (B.) 18 VI1 
23 (C. fuscopterus NavPs 1924a:22); Vir- 
ton (B.) 31 VIII 12 (C. fuscopterus Na- 
vPs 1913d:510); Zorre 12 X 12 (C. fus- 
copterus). 
A specimen determined C. fuscopterus 
from Marin (P.) 4 VI1 15 is a hemip- 
teron. 
Caecilius piceus Kolbe, 1882. 
Corcó (B.) 14 VI1 23 (C. Piceus Na- 
vhs 1924a:22), 16 VI1 23 (C. piceus 
Navhs 1924a: 22); Ibiza, leg. Giner (C. 
obsoletus); Mongat Baroelona 2 IV 10 A. 
Codinai (C. burmeisteri p.p. Navhs 
1913a:87); Montserrat 15 VI1 10 (C. fla- 
vidus); Ribm (G.) 14 VI11 19 (C. piceas 
Navks 1921 c: 157); S. Aniol 9 VI11 29 
(Perypsocus phaeopterus Navhs 1928c: 
46); Sarriá (B.) 4 VI1 14 (C. obsoletus 
Navhs 1915a:30); Siresa (H.) 3 VI11 19 
(C. piceus); Viladráu (G.) 6 VI11 16 (C. 
piceus), 18 VI11 18 (C. piceus Navh 
1919a:202), 24 VI11 18 (C. piceus Na- 
vhs 1919a:202), 26 VI11 18 (C. piceus 
Navhs 1919a:202), 28 VI11 18 (C. piceus 
Navhs 1919a:202). 
Caecilius rhenanus Tetens, 189 1. 
Valenzlrla mnrianus Navhs 1924a: 37 
syn.n. 
Corcó (B.) 18 VI1 23 (Valenzuela m- 
rianw $ cotype Navhs 1924a: 37); Mon- 
gat 18 111 10 (C. b,urmeisteri pp. Navhs 
1913a:87), 26 111 10, 28 I11 10, 30 I11 
10, 2 IV 10, 3 IV 10, 20 IV 10 (C. bur- 
meisteri p.p. NavPs 1913a:87), 13 V 10 
(C. obsoletus); Montalegre 15 VI 10 (C. 
obsoletus Navhs 1913a:87), 18 VIII 10 
(C. flavidus and Elipsocus hyalinus); Zo- 
rre 14 I1 9 13 (C. obsoletus). 
Mesopsocus 
The genus Mesopsocus will be treated 
separately in a later paper. 
Philotarsus pavviceps Roesler, 1957. 
Les (L.) 21 VI1 15 (Caecilius opulen- 
tus); Montserrat 30 Ago. 1910 (Psocus 
6-punctutus). 
Philotrsus picicornis (Fabricius, 1793). 
Mesopsocus poecitopterus Navb 1 9 1 3 
a: 87. 
Bellmunt (B.) 10 VI11 26 (?25) (Elips- 
cocus poecilopterus) ; Gerona 23 Ag. 19 10 
(Psocus 6-punctatus Navhs 191 1 a: 244); 
Loyola 12 IX 19 (Elipso~cus poecilopterus 
Navhs 1911a:244); Loyola 12 IX 19 
(Elipsocus poecilopterus Navhs 192 1 c: 
158); Santiago 1 VI1 15 (Elipsocus opu- 
lentus); Setcasas (Gerona) 1.270 m. 15 
VI11 19 11 (Mesopsocus poecilopterus 
Holotype Navhs 191 3a: 87); Weillen (Bel- 
gica) 29 Sept. 1910 (Peripsocus albogut- 
tatus). 
Elipsocus 
It has not been possible to determine 
the specimens in Navas' collection and 
the specimens are not listed. 
Ileminezlra dispar Tetens, 189 1. 
Poruelo (C.R.) 1908 (Elipsocus hyali- 
nus). 
Cuneopalpus cyanops (Rostock, 1876). 
Arlon 29 8 12 (Elipsocus cyanops Na- 
vas 1913d:310); Catalonia Mola de Fal- 
set VI1 3 1; Cercedilla 20 VI 13 (E. cya- 
nops); Deusto (V.) 11 VI1 15 (E. cyai 
nops); La Guardia 25 VI 15 (E. cyanops) 
26 VI 15 (E. cyanops and Caecilius flo- 
vidus); Marin (P.) 3 VI1 15 (E. cyanops); 
Mónais 24 I11 12 (E. cyanops); Montseny 
12 VI1 12 (E. cyanops Navhs 1915a:52); 
Orduiia 14 VI1 15 (E. cyanops); Tuy (P.) 
28 VI 15 (E. cyanops), 30 VI 15 (E. 
cyanops); Valmadrid 14 X 15 (E. cya- 
nops). 
I Lachesilla pedicularia (Linnaeus, 1758) Pterodela gobiernoi Navhs 19 13b : 33 1 
syn. n. 
Marnon 28 I11 912 (Pterodela pedicu- 
laria), 12 IV 912; Mongat 18 I11 10 (P. 
pedicularia Navhs 1913a:88), 23 111 10; 
Pyrén. Vall #Aran 4 XI 20 (P. pedicula~ 
ria); Pyrénées Vall d'Arhn, Lés 13 XI 20 
F. León-Hilaire; Zaragoza 22 X 12 (P. 
pedicularia), 13 XI 13 (Pterodela gobier- 
noi 7 Q 2 $ Navhs 1913a:331). 
Lmchcsilla quercus (Kolbe, 18 80). 
Pterodela macki Navas 1913b: 300 syn. n. 
Les (L.) 16 VI1 20 (Pterodela quercus); 
Tortosa 18 VI1 14 (Pterodela querrus 
Navhs 1915a:69); Zaragoza 27 IX 13 
(Pteuodela machi 9 holotype Navhs 
1913b: 330), 4 VI 14 (Amphigerontia bi- 
fasciata). 
Peripsocus alboguttatus (Dalrnan, 1823). 
Les (Lérida) VI11 1933 (Peripsocus .sub- 
fc~sciatus); Moncayo 3 VI11 14 (P. al- 
boguttatus Navhs 19 14b: 216); Montale- 
gre 15 VI 10 (P. alboguttatus Navhs 
1913a:88), 18 VI11 10; Montseny 12 
VI1 14 (P. subpapillatw Navhs 1915a: 
53); S. Lorenzo 19 Jul. 1909 (P. albo- 
guttatus 1910a:54); Tona (B.) 20 VI11 
18 (P. alboguttatus Navb 19 19a: 202). 
Peripsocus didyynus Roesler, 1939. 
Bordas (L.) 20 VI1 15 (Peripsocus 
phaeopterus); Deusto (V.) 9 IX 19 (P. 
subpapillatus Navhs 1921c: 157); Fines- 
tras (G.) 10 VI11 27 (P. phueopterus); 
Tavertet (B.) 18 VI1 23 (P. pheopterus 
p.p. Navhs 1924a:22). 
Peripsocus parvulus Kolbe, 1880. 
Amer (G.) 5 VIII 27 (Peripsocus phaeop- 
terus); Lés (Lérida) VJII 1913 (P. phoe- 
opterus). 
Peripsocus phaeopterus (Stephens, 18 3 6). 
Alos (L.) 8 VI11 18 (P. phaeopterus 
Navhs 1919a: 202); Bruselas 22 VI11 12 
(P. phaeopterus Navhs 19 13d: 5 10); Ca- 
talonia Sta. Coloma de Gramanet; Gual- 
ba (Barcelona) 3 IX 33 (P. phaeopterus), 
9 IX 33 (P. phaeopterus); Figaró (B.) 16 
VI1 14 (P. phaeopterus Navhs 1915a:57); 
La Guardia 26 VI 15 (P. phaeopterus), 
28 VI 15 (P. phaeopterus); Lés (L.) 21 
VI1 15 (P. phaeopterus Navh 1916c: 
184); Marin (P.) 3 VI1 15 (Elipsocus ne- 
bulosus); Montserrat 17 VI1 10 (Ptero- 
dela pedicularia); Ortigosa (Log.) 20 Jul. 
12 (P. phaeopterus Navis 1914d:35); 
Saldas (L.) 26 VI1 20 (P. phaopterus Na- 
vhs 1921a: 69); Santiago 2 VI1 15 (P. 
phaeopterus); Sarria (B.) 4 VI1 14 (P. 
phaeopterus Navhs 1915a: 30); Tavertet 
(B.) 18 VI1 23 (P. phmopterus p.p. Na- 
vis 1924a:22); Tortosa 17 IX 15 (P. 
phaeopterus); Valvanera 22 VI1 12 (P. 
phaeopterus), 23 VIT 12 (P. phaeopterus). 
I Peripsoc,us reductus Badonnel, 1943. 
Gualba (B). 9 IX 33 (P. phaeopterus); 
Lés (Lérida) VIII 1933 (Peripsocus sub- 
papillatus); S. Sadurni d'osormort X 1933 
(P. phaeopterus). 
Peripsocus subjasciatus (Rambur, 1842). 
Montalegre 15 VI 10 (Peripsocus albo- 
guttaaisJ; Viladráu (Gerona) 5 VI11 26 
(Peripsocus subpapillatus); Warnant (Bél- 
gica) (P. subpapillatus). 
Amphigerontia bifasciata (Latreille 1799). 
Umgeb. v. Hamburg 24 6 32 (A. bi- 
fasciata) . 
Amphigerontia contaminata (Stepheng, 
Exactcn (Holanda) 11 VI1 25 (A. bi- 
fusciata); Gerona 6 VI1 14 (A. bifasciata 
Navhs 1915a:35); Griseu (Z.) 21 X 23 
(A. bifasciata); Hamburg Eppendorfer 
Moor 10 9 1933 ( A .  bifmciata Navas 
1934d; 508); La Guardia 25 V 15 (A. 
bifasciata); Montserrat 2 Jul. 1909 (A. 
bifasciata); Pinar (V.) 18 X 15 (A. bifas- 
ciata); Pozuelo Mayo 1909 (A. bifasciata 
p.p. Navhs 1913a: 84), 1914 (A. bifascia- 
tu); Sobradiel (Zaragoza) 8 VI 32 (A. 
bifasciata Navhs 1933g: 16), 22 VI 32 (A. 
bifasciata Navhs 19338: 16); 14 X 33 ( A .  
bifasciata Navis 19338: 16); 16 X 33 (A. 
bifa~ciata Navhs 19338: 16); Valladolid 
21 VI1 15 (A. bifmciata), 25 X 15 (A. 
bifasciata); Zaragoza 10 Oct. 1912 (A. 
bifmciata), 13 XI 13 (A. bifmciata), 4 
IV 14 (A. bifasciata), 25 X 14 (A. bifas- 
ciata), 13 V 19 (A. bifmciata). 
Blaste conspurcata (Rambur, 1842). 
Gualba (B.) 27 VI 16 (Pswus 4-macu- 
latus); Miracle (L.) 24 Jul. 1909 (A. bi- 
fasciata); Sobradiel 15 VI1 1913 (A. bi- 
fasciata). 
Blaste hilaris (Navhs, 1907). 
Montserrat 26 Jul. 1906 (Psocus hila- 
ris $ h~lo~type, Navb 1907b: 1). 
The species will be redescribed in a fo- 
llowing paper. 
Blaste quadrimaculata (Latreille, 1794). 
Castellbó (L.) 15 VI1 16 (Amphigeron- 
tia bifmciata); Castelltersol 27 VI11 19 
(A. bifasciata Navhs 1921c: 157); Cata- 
lonia Mola de Falset VI1 31; Coma (L& 
rida) 29 Jul. 1909 (Psocus bipumtatus 
and A .  bifasciata); Fuencaliente 1909 (A. 
bifusciata) ; Huenoso (O.) (A. bifmciata) ; 
Miracle (La.) 24 Jul. 1909 (A. bifmciata); 
Montalegre 15 Jul. 1910 (A. bifasciata 
Navis 1913a:87), 18 VI11 10 (A. bifas- 
ciata); Montseny 12 VI1 14 (A. bifusciata 
Navhs 1915a:52); Moyh (B.) 28 VI11 19 
(A. bifmciata); Olot 23 Ag. 1910 (A. bi- 
fasciata p.p. Navhs 19 1 1 a: 244); Pantico- 
sa (H.) 29 VIII 31 (A. bifmciata Navhs 
1931d: 121); Pozuelo 1909 (A. bifascia- 
ta Navhs 1913a:87); Sarriá (B.) 4 VI1 14 
( A .  bifasciufa Navhs 1915a: 30), 16 VI11 
18 (Amphigerontia fmciata p.p. Navhs 
19 19a: 202); Valimadrid (Z.) 6 Sept. 
1909 (A. bifasciata). 
Psococerustis gibbosa (Sulzer, 1776). 
Genanducar (Fa.) 21 VI1 31 (Amphi- 
gerontia bifasciata); Hecho (H.) 11 VI11 
17 (Psolcus longicornis Navas 1 9 1 7 ~ :  88). 
Metylopholrulr nebulosus (Stephens, 1836) 
Figaró (B.) 16 VI1 14 (PSOCJAS nebulo- 
sus Navhs 1915a:57); Lés (L.) 21 VI1 15 
(P. nebulosus Navhs 1916c: 190); Mont- 
seny 8 VI11 10 (P. nebulosus); S. Esteban 
de Llemana (C.) 6 VJII 27 (P. nebulosus 
Navhs 1928c:45); Sarriá (B.) 2 VI1 12 
(P. nebulolsus); 4 VI1 14 (P. nebuCoslus 
Navhs 1915a:30); Sellera 9 VI1 14 (P. 
nebulosus Navhs 1915a: 39); Viladráu 
(G.) 23 VI1 18 (P. nebulosus NavAs 
1919a:202). 
Neopsocus rhenanus Kolbe, 1 882. 
Grafiena (L.) 1 VI1 20 (Amphigeron- 
tia fasciata Navhs 1921a:68); Muel (Z.) 
19 VIII 12 (A. fasciata). 
Copostigma morio (Latreille, 1794). 
Sobradiel (L.) 13 VI 19 (Psocus alluu- 
di); Valladolid 21 VI 15 (P. allaudi). 
Lwmia fasciata (Fabricius, 1787). 
Castellbó (L.) 15 VI1 16 (A,mphigeron- 
tia fmciata); Herur 16 VI1 16 (L.) (A. 
faseiata); Rubio (L.) 19 VI1 18 (A. fa- 
ciala); Sarriá (B.) 16 VIII 18 (A. fasciata 
p.p. Navhs 1919a:202). 
Lomia  variegata (Latreille, 1799. 
La Guardia 25 VI 15 (Amphigerontia 
variegata); Lives 25 VIII 12 (A. variega- 
t ~ ) ;  S. Privat (G.) 11 VI1 23 (A. variega- 
tu Navhs 1924a: 20); Tuy (Pa.) 28 VI 15 
(A. variegata); Zaragoza 26 Abril 1909 
(A. variegata). 
Trichadenotecnum majus (Kolbe, 1880). 
S. Lorenzo (L.) 28 Jul. 1909 (Procus 
sexpunctatas Navhs 19 10a: 54). 
I'richadenotecnum sexpunctatum (Lin- 
naeus, 1761). 
Camprodón 6 VI11 19 (Neopsocus rhe- 
nanus Navhs 1921c: 157); Lives (B.) 25 
VI11 12 (Amphigerontia variegata Navh 
1912d:510); Miracle 24 Jul. 1909 (Pso- 
cus sexpunctatus); Moncayo (Z.) 22 VI11 
16 (P. sexpunctatus Navhs 19 17c: 88); 
Santiago 2 VI1 15 (P. sexpunctatus); Vi- 
ladráu (G.) 25 VI1 18 (P. 6-punctatus). 
Psocus bipunctatus (Linnaeus, 176 1). 
Camprodón 6 VI1 19 (P. bipunctatus); 
Castelltersol 27 VIII 19 (P. bipunctatus 
Navhs 1921c: 157); Coma (Lérida) 29 
Jul. 1909 (P. bipunctatus); Gaulba Bar- 
celona 9 IX 33 (P. bipunctatus); Lés (Lé- 
rida) VIII 1933 (P. bipunctatus); Mont- 
seny Julio 06 (P. bipunctatus); Montserrat 
30 Agt. 1910 (P. bipunctatus); Pardinas 
(G.) 15 VI11 19 (Amphigerontia bifascia 
ta Navhs 1921c: 157); Viladráu (G.) 13 
VI1 28 (P. bipunctatus Navhs 1929d:34). 
Trichadenotecnum variegatum Meinan- 
der 1973: 157. 
Laguna de T. 31 I11 1904 (Amphige- 
rontia variegata Navhs 1906a: 704). 
The specimens corresponding to the fo- 
llowing references were not found in Na- 
vas' collections. 
Actenotarsus hispanicus: Navhs 1907a: 
196. 
Amphigerontia bifccsciata: Navhs 1910 
a:54, 1911a:244, 1912a:210, 1913d: 
510, 1914a:58, 1914d:53, 1914e:190, 
1915a:57, 76, 1916c:191, 1919a:202. 
Amphigerontia fasciata: Navhs 19 15a: 
52, 1917c:88, 1929d:34. 
Amphigerontia variegata: Navhs 19 14 
d:35, 1914e:190, 1917c:88, 1919a:202, 
1921a:69. 
Amphigerontia veriagata: Navhs 1918a: 
43. 
Bertkauia prisca, Bertkania p.: Navhs 
1913d:510, 1914a:58, 1921a:69, 1921 
c: 157, 1923a: 12, 1924a:22. 
Caecilius cornutus: Navhs 19 1 Sa: 44. 
Caecilius flavidus: Navhs 19 10a: 54, 19 1 1 
a:244, 1913d:480, 1914d:35, 1914e: 
190, 1914g3176, 1915a:29, 30, 35, 48, 
70, 74, 76, 1918a:44, 1919a:202, 1921 
a: 69, 1921c: 157, 1924a:22, 1930c:52. 
Caecilius fuscopterus: Navhs 19 14a: 58, 
1915a:35, 43, 1916c:191, 1924a:22, 
1928c:46, 1929d:34. 
Caecilius obsoletus: Navhs 19 13a: 87, 
1913d:48S, 510, 1914a:58, 1914d:35, 
1914e:190, 1917c:88, 1918a:44, 1919a: 
202, 1921 c: 157, 1924a:22, 1928c:46, 
1931d: 122, 1933g: 16. 
Caecilius piceus: Navh 191 3a: 87. 1914 
b:215, 19'14e: 190, 1917c:88, 1917e:43, Rhaptoneura eatoni (MC Lachlan, 1880). 1920d:43, 1931d: 122. Am~higerontia variegats 1906a: Ectopsocus briggsi: Navhs 192gc: 46, 
704. 
Loensia variegata Badonnel 1944 : 58; 1929d:34. 
Badonnel 1946:240. Ectopsocus brighti: Navhs 1921a: 69. 
Ectopsocus limbatus: Navhs 1912a: 210, Philotarsus flaviceps: Navb 191 l a :  245, 
1913d:480, 1914b3216, 1914d:35, 1915 1914d:35, 1915a:30, 52, 1916c:191 
a:30, 35, 39, 48, 53, 57, 70, 1918a:44, 1921a:69. 
1919a:202. Psocus bipunctatus: Navhs 191 0a: 54. 
ec top soc^^ pmvuius: Navh 19338: 16. psocus longicornis: Navhs 1914d: 35, 
1915a:52, 57. 
Ectopsocr~s strauchi: Navk 19 17a: 173. 
Psocus nebulosus: Navb 1910a:54, 1911 
Elinsocus balmesi: Navhs 1910a:46, 1910 a:244. 1915a:74, 1921a:68, 1921c:157, 
Elipsocus cyanops: Navhs 19 17e: 43. Psocus qzcadrimaculatus: Navh 1906b: 
205. 
Fita vestigator: Navhs 19136: 333. Psocus 6-punctatus: Navhs 19 13d: 5 10, 
Cruplzopsocus cruciatus: Navhs 19 10a: 1914a:58, 1914d:35, 1917a:172, 1919 
46, 54, 1911a:244, 1912a:210, 1913 a:202. 
d:480, 510, 1914a:58, 1914b:215, 1914 psocus s!A.bnebubsus: Navhs 1904:ll.  
d:35, 1914e:140, 1914f:41, 1914g:176, 
1915a:30, 35, 45, 57, 69, 74, 76, 1917 Pterodela murnunilli: Navhs 1913b: 329, 
c:88. 1917e:43. 1918a:43. 1920d:43. 19148:176. 
Lepinotus ilzquilinus: Navh 1915a: 74. 1915d:510, 1916c:191, 1917c:88, 1918 d:25, 1921c: 157. 
A4arcenendius noslras: Navhs 19 1313: 334. Pterodela quercus: 913d: 5 10. 
Morcenendius illustris: Navhs 1923a: 11. Pteyodela querms: Navhs 1914a: 58, 1915 
a: 74. Mesopsocus unipunctatus: Navb 19 13 
a:87, 1914a:58, 1915a:52, 1915d:510, Stenopsocus immaculatus: Navhs 1915 
1917e:43, 1918a:43, 1919a:202, 1921 a:30, 57, 1917e:43, 1921a:69. 
a:692 1923a: 12, 1924d:8, 1929d~34, Stenopsocus hchlani: Navas 1904 11 1930c:52. 
Stertopsocus stigmaticus: Navhs 191 6c: Myopsocus ecrtoni: Navhs 19 14e: 190. 184. 
Neopsoclis rhenanus: Navb 1921 a: 69. 
Peripsocus alboguttatus: Navhs 19 15a: 32, 
19338: 16. 
Peripsocus phaeopterus: Navhs 1911a: 
245, 1913d:510, 1914a:58, 1915a:29, 
53, 74, 1921c:157. 
Peripsocus subpapillatus: Navhs 1911 a: 
245, 1931d3122. 
y 6%) c 
~Eripsocus umbrosus: Navb 1912a: 210- 
211. 
Trichopsocus hirtellus: Navhs 1910a:46, 
1915a:30, 35, 70. 
Troctes divinatoria: Navh 1914b: 216, 
1915a:45, 69, 1921c: 158, 1923a:12. 
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